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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la Oficina 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, distinguidos miembros del 
Jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LOS 
TRABAJADORES DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
LIMA NORTE, 2016”, desarrollado para optar el grado de Licenciado en Psicología.  
El presentado trabajo de investigación se centra en adaptar y validar las variables 
a la población en uso, con la finalidad de obtener una evaluación confiable para 
medir compromiso organizacional, así fomentar y mejorar el nivel de compromiso 
con los miembros de las compañías de Bomberos, por ello primero se procedió a 
la validación por criterio de Jueces. 
El contenido de la presente investigación está distribuido en numerales, en la 
primera parte se encontrará con la introducción, el problema de la investigación, en 
ellos se menciona el planteamiento del problema, así como la justificación de la 
investigación, los antecedentes que han venido estudiando la variable con 
anterioridad y los objetivos tanto general como específicos. Además, se hace 
referencia al marco teórico y conceptual de la variable, donde se encontrarán los 
modelos teóricos y conceptos de compromiso organizacional. 
En la segunda parte, se encontrará el marco metodológico, que detalla la 
metodología empleada durante la investigación, aborda variables, el tipo de 
investigación, metodología de investigación, describe las características de la 
población y muestra, así mismo señala los métodos y técnicas utilizadas en la 
presente investigación. 
En la tercera parte, se aprecian los resultados obtenidos en tablas y gráficos, 
realizados en el programa SPSS 22, posteriormente de hace la discusión de los 
resultados. En las páginas posteriores se encuentran las conclusiones, sugerencias 
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Con el propósito de determinar las propiedades psicométricas de validez y 
confiabilidad, de la Escala de Compromiso Organizacional de Lima, para ser 
aplicado en los trabajadores del Cuerpo General Bomberos Voluntarios de Lima 
Norte, se realiza un estudio descriptivo y transaccional, con 363 Bomberos que 
pertenecen a las compañías de Lima Norte, entre 18 a 60 años. Los procedimientos 
estadísticos utilizados fueron el análisis factorial para evaluar su validez, el 
coeficiente Alfa de Cronbach y el coeficiente partición por mitades, para la 
confiabilidad. Como resultado se obtuvo una “versión adaptada de la Escala de 
Compromiso Organizacional en los trabajadores del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios de Lima Norte”, 15 ítems agrupados en tres dimensiones que mide el 
constructo compromiso. Los valores psicométricos obtenidos la acreditan como un 
instrumento válido y confiable para ser aplicado a los trabajadores del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios de Lima Norte.   















In order to determine the psychometric properties of validity and reliability of the 
Lima Organizational Engagement Scale, a descriptive and transactional study was 
carried out with 363 firefighters belonging to the General Corps Volunteer Fire 
Brigade of Lima Norte. To the companies of North Lima, between 18 to 60 years. 
The statistical procedures used were the factorial analysis to evaluate its validity, 
the Cronbach Alpha coefficient and the partition coefficient by halves, for reliability. 
As a result, a "adapted version of the Organizational Engagement Scale was 
obtained in the workers of the General Corps of Voluntary Firefighters of North Lima" 
15 items grouped in three dimensions that measure the commitment construct. The 
psychometric values obtained prove it as a valid and reliable instrument to be 
applied to the workers of the Northern Lima Fire Department. 
Key words: validity, reliability, organizational commitment, firefighters and 
volunteers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
